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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
MOTTO : 
 
 
        
 
Artinya :  
Hingga apabila dia telah sampai di antara dua buah gunung, dia mendapati 
di hadapan kedua bukit itu suatu kaum yang hampir tidak mengerti 
pembicaraan 
 
Maksudnya: mereka mereka tidak bisa memahami bahasa orang lain, 
karena bahasa mereka amat jauh bedanya dari bahasa yang lain, dan 
merekapun tidak dapat menerangkan maksud mereka dengan jelas 
karena kekurangan kecerdasan mereka. 
       (QS. Al-Kahfi; 93) 
 
      
 
PERSEMBAHAN : 
1. Kedua orang tuaku tercinta 
2. Saudara-saudaraku tercinta 
3. Suamiku 
4. Teman-teman  
5. Almamater UMK 
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A. Nama        : OKTA SISKANINGTYAS 
B. Judul Skripsi : PENGARUH PENDIDIKAN, MASA KERJA, KOMPETENSI, DAN     
LOYALITAS TERHADDAP JENJANG KARIR  
  (Study pada PT BRI Cabang Kudus) 
C. Jumlah Halaman    : Permulaan xi, isi 72, tabel 7, gambar 3 
D. Jumlah Buku     : 18 Buku 
E. Isi Ringkasan : 
Persaingan didunia perbankan semaikin ketat, sehingga lembaga keuangan-
lembaga keuangan di Indonesia seperti PT. BRI dituntut harus jeli mensikapi 
setiap pergeseran menuju persaingan. Hal lain yang sering terjadi di PT. BRI 
cabang Kudus adalah penempatan tenaga kerja yang tidak sesuai dengan disiplin 
ilmu atau tidak sesuai dengan kompetensi, sehingga fenomena yang ada adalah 
seorang karyawan akan berpupaya semaksimal mungkin untuk mengejar jenjang 
karir walaupun latar belakang pendidikannya berbeda dengan pekerjaan di kantor. 
Dengan fenomena itulah penelitian ini mengambil judul pengaruh pendidikan, 
masa kerja, kompetensi dan lotalitas terhadap jenjang karir, dan timbul pertanyaan 
penelitian apakah ada pengaruh hubungan pendidikan, masa kerja, kompetensi dan 
loyalitas terhadap jenjang karir secara parsial atau simultan. Sedangkan metode 
yang digunakan adalah metode kuantitatif. 
Objek penelitian ini adalah pada PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Kudus, 
dengan jumlah sampel 51 responden. Teknik pengambilan sampelnya adalah 
dengan menggunakn purposive non random sampling, yang mana sampelnya 
adalah mereka karywan PT. Bank Rakyat Indonesia dengan masa kerja minimal 
dua tahun berpendidikan minimal S1 dan mereka yang sudah menjadi karyawan 
tetap. 
Hasil dari uji regresi pendidikan, masa kerja dan kompetensi berpengaruh 
terhadap jenjang karir, sedangkan loyalitas tidak mempunyai pengaruh kepada 
jenjang karir. Hasil dari uji simultan varabel pendidikan, masa kerja, kompetensi 
dan loyalitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap jenjang karir karena nilai 
F hitung lebih besar dari F tabel. 
Pembuktian bahwa pendidikan berpengaruh terhadap jenjang karir adalah 
dengan pengaruh sebesar 2.168 > 1.678, masa kerja sebesar 2.530 > 1.678, 
kompetensi dengan nilai t hitung 2.402 > 1.678 , sedangkan loyalitas mempunyai 
pengaruh 0.574 < 1.678 berarti tidak berpengaruh terhadap jenjang karir. 
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